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Organisme porteur de l’opération : Éveha
1 Les  terrassements  réalisés  pour  la  mise  en  place  d’un  nouveau  transformateur
électrique  rue  de  la  Terrasse  ont  nécessité  une  surveillance  archéologique  d’une
journée. Le creusement était établi à l’emplacement de l’ancien réfectoire de l’abbaye
Saint-Martial, sur un site occupé depuis vingt siècles et où les vestiges se sont révélés
parfois situés directement sous le niveau de sol actuel. Le suivi de travaux s’avérait de
ce fait absolument nécessaire.
2 Le sondage principal, de 45 m2 environ, était peu profond (entre 30 et 70 cm). Quatre
creusements plus profonds, de moins d’un mètre carré, furent réalisés aux angles du
sondage.  Aucun  niveau  ancien  ne  fut  mis  au  jour  et  la  seule  structure  découverte
correspond au regard en partie détruit d’une ancienne canalisation. La maçonnerie liée
avec du mortier grisâtre doit sans doute être datée du XIXe ou du début du XXe s.
3 La faible profondeur du sondage explique sans doute en partie l’absence de découverte
d’éléments anciens. Il convient cependant d’espérer qu’une surveillance systématique
des creusements réalisés dans le secteur soit poursuivie. De précédentes opérations,
pour certaines sur des creusements moins étendus et moins profonds, avaient en effet
pu montrer des résultats particulièrement riches d’enseignement sur ce site majeur
pour l’histoire de Limoges.
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